




陈育伦、周宁、郑楚) 2007 年 10 月己由人民文学出
版社出版。全书主体部分是由七位中青年学者经
过多年努力分别撰成六个国家华文新文学发展
史 ,即 :泰国 (张长虹) ,马来亚 (苏永延、李丽) ,马
来西亚 (苏永延) ,新加坡 (张建英) ,印度尼西亚












































点 ,划分为四个历史阶段 : (1) 1922 至 1936 年为泰
华新文学的发端 ; (2) 1937 至 1945 年为泰华抗战
文学的兴衰 ; (3) 1945 至 1980 年为泰华新文学的



































骆明 (新加坡文艺协会会长) 说 :“我很惊奇的是作
者们都能按照东南亚国别来编写华文新文学史 ,
而且应该说 ,写得非常流畅 , 对于文学活动的发
展 ,事件的产生 ,作家在一些时间所参予、所发挥
的作用等都有很清楚地说明 ,而且在时间的时序
上 ,也很清楚、明晰 ,没有像过去一些人那样做的 ,



























































实事求是 ,论述深入 ,文字简洁流畅 ,具有很高的
学术价值。”(《文艺报》2008 年 1 月 31 日第 2 版)
作者郑楚 ,男 ,厦门大学东南亚华文文学研
究中心副主任
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